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香文化，指中华民族在长期认识与使用香的过程中，对香为何物、用香方式、香之意义及围绕这些
延伸的一系列行为和方式。魏晋时期，产生了无数传颂千古以及影响后世文人创作的涉香诗歌。而这些作
品记录着先民们的思想观念、风俗习惯、生活方式、情感样式等中华人文精神，蕴含着丰富的华夏文明。
2017 年 1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，指
出中华优秀传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，当前我国迫切
需要深入挖掘中华优秀传统文化价值内涵。①本文拟对香文化与魏晋涉香诗进行考察，以文化为视角，探究
文学之发展与体现，从而践履国家提出延续和发展中华文明，助推中华优秀传统文化传承发展体系的构建。
一、魏晋涉香诗创作情况统计
（一）涉香诗创作总体概况
对香文化与魏晋涉香诗进行考察，首先要对魏晋涉香作家、作品进行汇辑、统计，以了解创作情况。
笔者主要依据《先秦汉魏晋南北朝诗》②为资料来源进行检索和统计，再通过人工判读和核查，以获得魏晋
涉香作者、诗歌数量等一系列数据，然后再作分析和考察。
根据《先秦汉魏晋南北诗》统计，魏（三国）诗人共计 38人，而魏（三国）有 10位有名有姓的诗人
和 1位无名氏参与涉香诗歌创作，占比 29%，共计创作涉香诗歌 71首；西晋有姓名（或有姓无名）的诗人
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摘 要：魏晋时期，用香风气从初成到流传，为文学创作提供了丰富的素材。而香文化的存在和发展，又赖于文
学作品的记载和丰富。诗歌对香文化进行记录描述，对其发展和传播起到直接推动作用。反之亦然，香的神秘，
又让文人们倾尽才力，对其歌咏、渲染。本文首先对魏晋涉香作家、作品进行汇辑、统计分析；其次，探析涉
香诗歌之缘起；再次是分析考察魏晋涉香诗歌表现的审美意蕴，最后得出魏晋涉香诗歌，抒写着先民们的人格
品质、志趣气节、审美趣味、价值观念、文化心态等中华人文素养，蕴含着优秀的传统文化基因。
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①中共中央办公厅、 国务院办公厅印发：《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，[EB/OL]（2017-01-25）
[2018-2-2] http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm。
②逯钦立：《先秦汉魏晋南北朝诗》，北京：中华书局， 1983 年。本文对魏晋诗人数量、生卒年的统计，主要参考
书目为《三国志》《晋书》《世说新语》《宋书》《南史》《册府元龟》《中国历代文学家之地理分布》（曾大兴著）、《先
唐别集叙録》（胡旭著）等；本文主要根据《先秦汉魏晋南北朝诗》，确定作者所在朝代，如，王粲、刘桢、徐干、繁钦，
不入东汉，归入魏；而陶渊明则以传统习惯仍然归入东晋，不作详考；而无名氏作品据逯钦立案言或标注记录统计。
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共计 82 人，参与涉香作品创作的诗人 30人，占比为 37%，共计创作涉香诗歌 133 首（无名氏 3首）；东
晋有姓名（或有姓无名）的诗人共计 126人，参与涉香诗歌创作的 34人，占比为 30%，共计创作涉香诗歌
138首（其中无名氏 44首），具体参见图 1、图 2。
从图 1和图 2可知，从魏至晋，与香相关的诗歌数量急剧增加，参与创作涉香诗歌的作家越来越多。
而东晋无名氏创作的 44首涉香诗歌，或是文人士大夫创作，又或是民间人士首创，再经过文人们收录、修
改或再加工创造的结果。不管如何，这些作品所代表的是一个具有较广泛基础的作者群体，以及群众或文
人充分参与涉香创作的事实，同时也表现了香文化对文学创作的影响力。
											
								
			图 1，魏晋时期涉香诗数量，单位：篇；								图 2，魏晋时期涉香作家数量，单位：人。
（二）涉香诗人创作情况及分析
据笔者对魏晋诗人的统计，魏（三国）时，参与涉香作品创作的诗人，前5位分别是：曹植（24首）、
阮籍（16首）、嵇康（12首）、曹丕（7首）、繁钦（3首）。这 5名作家，系魏晋名流大家，也是魏时
进行涉香诗歌创作的主流。他们的文学创作在当时乃至对后世都是有示范性的影响作用。这些文坛领军人
物不但爱香，还特喜品香，并品出另外一番景象。曹丕曾在宫中引种迷迭香，并邀请曹植、王粲、陈琳等
才学之士来观赏，各以《迷迭香》作赋。西晋时，参与涉香创作的诗人，作品留存 3首以上的是：傅玄（26
首）、陆机（20首）、陆云（13首）、张华和潘尼（8首）、潘岳和曹摅（6首）、张协（5首）、左思和
张载（4首）、傅咸和石崇（3首）。这12位诗人，创作的涉香作品共计106首，占西晋涉香作品总数（133）
的80%，他们不但是西晋文人中进行涉香文学创作的主力军，也是当时文坛领军性的人物。而其他的如棗据、
夏侯湛、嵇含、司马彪、棗嵩、荀勗、嵇喜、应贞、王济、孙楚、程晓、邹湛、张翰等 18位作家，共计创
作 24首涉香诗。数量虽不算多，但是将他们的作品汇集起来，却是一定程度上反映了当时作家们主动参与
到涉香作品创作的积极性和广泛性。如嵇含，他不但喜欢香，喜欢携香入诗，还著有《南方草木状》，专
门介绍熏陆香、桂、蜜香、沉香、黄熟香、栈香、鸡舌香、青桂香等当时岭南之香草香木香花。而且他们
当中，有文章宏福，与潘岳并被京都谓之为“连璧”的夏侯湛；又有清才、善属文，纵任不拘，时人号为“江
东步兵”之张翰；少有逸才的王济；有才艺甚美的棗据和棗嵩父子，这些作家皆是当时笑傲文坛之名流。
而东晋参与涉香诗歌创作的诗人，大多各有特色。杨义（19首），幼有通灵之鉴，创作了大量的仙道诗歌；
郭璞（11首），擅长预卜先知和诸多奇异方术，被《诗品》称为其“中兴第一”；陶渊明（9首），爱丘山，
不同流俗，古今隐逸诗人之宗；支遁（7首），东晋之高僧。他们的涉香作品有鲜明的时代特征和精神风貌。
可见，香已成为当时文人志士生活的组成部分，香文化已影响了魏晋作家的诗歌创作，对当时文学文
化传统、文学心态、文学表现、文学价值观、知识结构、文学立场等都有影响。而香之轶事也是随处可见：
傅粉何郎、韩寿偷香、分香卖履、含异香行、马惊香等。
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二、香崇拜及涉香诗之源起
中华民族是一个拥有崇香情结的民族，有着源远流长的香文化。考古资料显示，距今 6000 多年之前，
先民们已开始使用燃烧带有香味的柴木与其他祭品的方法祭祀天地诸神，称为“燎祭”。燎祭，是燔柴致祭。
“柴”，应是带芳香之气的草本植物。因为，古老的先民认为，神是有仙香气的。而“香”，又是人与神
沟通的媒介。如《尚书 • 舜典》有记载：“至于岱宗，祡。望秩于山川。”焚祡升烟，以气闻达，告祭
天地。《尚书 • 洛诰》郑玄注：“禋，芬芳之祭也。”又郑玄注《周礼•大宗伯》：“禋之言烟，周人尚臭，
烟气之臭闻者也。”①燃烧香木香草使之产生芬馨之气，并上达于天，以香气享神，这是后世祭祀用香之先声。
故丁谓《天香传》曰：“香之为用，从上古矣。可以奉神明，可以达蠲洁，三代禋享，首惟馨之荐。”②	
《诗经》是我国第一部诗歌总集，有大量的涉香之作。《郑风 •溱洧》“士与女，方秉蕑兮。”③记录
了先民们在阳春三月上巳日，在溱水与洧水之旁，手持兰草以除污驱邪，互赠香花为礼；《王风•采葛》：
“彼采艾兮！一日不见，如三岁兮！”④以香草启兴，以表达绵绵之思念与忧愁。其他如《小雅•苕之华》《召
南 •甘棠》《卫风 •芄兰》《小雅 •蓼萧》等等。真正把“香”自觉地、有生命、有激情、有寓意地带入
诗歌中的是屈原。《离骚》，将“香”发挥到极致。王逸《楚辞章句•离骚序》：“故善鸟香草，以配忠贞；
恶禽臭物，以比奸佞……。”⑤“香草美人”誉君子贤臣，“恶臭”誉小人佞臣。香花香草馨绕着《离骚》，
诗人以辟芷、芰荷等为衣为裳；其庭院种兰、树蕙、植杜衡与芳芷；其饮馔为木兰之坠露，秋菊之落英；
其打发休闲时光是“掔木根以结茝兮，贯薜荔之落蕊”；⑥而其失意时放马兰皋、驰椒丘；伤心泪崩时揽茹
蕙以掩涕；其不改初心是“芬至今犹未沬”。⑦屈原明言，自己以芳花香草为饰，是效法前贤之“修能”与“内
美”并重，传袭古之香法，以香敬神，以香养性，以此显示其卓尔不群的心性。
然《诗经》和《楚辞》中记载的香草、香木或为北方所产，或为南方荆楚一带所产，皆为中土物产。
随两汉版图的扩充以及中外交流的频繁，异域多样之香开始流入中土。汉诗卷六张衡《同声歌》：“洒扫
清枕席，鞮芬以狄香”；⑧汉诗卷十《乐府古辞 •乐府》：“行胡从何方，列国持何来，氍毺㲮㲪五木香，
迷迭艾蒳及都梁。”⑨迷迭、狄香、艾蒳、都梁等香皆由外域传入中土。今传“汉宫香方”虽学界怀疑是后
人伪托郑玄作注，但是可猜测，随着用香之流行，魏晋之前已有爱香之士尝试着利用各种本土之香和异域
之香进行合香。如汉诗卷九《乐府古辞 •乌生》：“苏合弹，左手持彊，弹两丸。”⑩苏合弹，乃苏合香与
泥制作的丸。再如汉诗卷十《乐府古辞 •古歌》：“朱火飏烟雾 ,博山吐微香。”11博山炉所熏之香，已不
是传统中土之草本香，而应是异域之香药。
可见，魏晋以后，中外交通逐渐频繁，外来香药与中土香交融，最得雅人豪士的激赏，推动香风流传。
香，本身并不创造灵感，它起到的是激发创作潜能的作用，从而释放作家的情感和欲望。12诗人们借香点燃
创作激情，将香与嗅觉、视觉、听觉、味觉、触觉等联系在一起，增强作品的渲染力。
① [ 汉 ] 孔安国传，[ 汉 ] 孔颖达疏：《尚书正义》，北京：北京大学出版社，2004 年，第 58-59 页。
② [ 明 ] 周嘉胄著：《香乘》，北京：九州出版社，2015 年，第 708 页。
③④陈子展：《诗经直解》，上海：复旦大学出版社，1983 年，第 282 页、第 221 页。
⑤⑥⑦ [ 宋 ] 洪兴祖补注：《楚辞补注》，北京：中华书局，2012 年，第 2 页，第 12 页，第 42 页。
⑧⑨⑩ 11 逯钦立：《先秦汉魏晋南北朝诗》，第 178 页，第 287 页，第 258 页，第 289 页。
12 叶岚：《闻香》，济南：山东画报出版社，2011 年，第 15 页。
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三、魏晋涉香诗歌意蕴分析
（一）以香阐释美德
香的引人之处在于它们那种圣洁之气，这是先民们笃信的一种东西。香，是一种有特殊地位的象征物。
诗人们经常将自己或朋友美好的修养、内涵、性情、怀抱、挚意、志趣、气节等比拟为“香”，也就是说，
“香”已经升华为一种高尚德行的集合象征体。
曹植《浮萍篇》：“何意今摧颓，旷若商与参。茱萸自有芳，不若桂与兰。”以桂和兰表明其逸馨淡
远的节操和忠心。感叹曾经手足情乐如瑟琴，而今自己却被迫离京，遭贬和改封。兄弟之间、君臣之间却
如参商二星一样，难有相见和交流之日。又如其《桂之树行》：“扬朱华而翠叶，流芳布天涯”，《五游咏》：
“踟蹰玩灵芝，徙倚弄华芳”，《白鹊讴》：“饥食苕华，渴饮清露”①等篇，皆以桂、兰、灵芝、苕花等
香花香草表达其“异于畴匹，众鸟是慕”的王侯气质。嵇康《四言赠兄秀才入军诗》：“弃此荪芷，袭
彼萧艾”，②《四言诗》：“左配椒桂，右缀兰苕”；③阮籍《咏怀诗十三首》：“濯缨醴泉，被服蕙兰”，《咏
怀诗八十二首》：“流盻发姿媚，言笑吐芬芳”，“幽兰不可佩，朱草为谁荣”；④傅咸《赠何劭王济诗》：“双
鸾游兰渚，二离扬清晖”，“麟趾邈难追，临川靡芳饵”；⑤张华《杂诗三首》：“谁与玩遗芳，伫立独咨
嗟”，《博陵王宫侠曲二首》：“生从命子游，死闻侠骨香”；⑥潘岳《为贾谧作赠陆机诗》：“如彼兰蕙，
载採其芳”；⑦陶渊明《赠送羊长史诗》：“紫芝谁復採，深谷久应芜”，《饮酒诗二十首》：“幽兰生前
庭，含薰待清风”⑧等等。诗人们笔下的香，已俨然成了道德、品行、骨气、情致等高尚人格修为的饰物，
我们可以称其为“香标”。通过这款最古老和久远的香，感受诗人们“轗轲丁悔吝，雅志不得施”（嵇康《述
志诗二首》）的压抑、“钟期不存，我志谁赏”（嵇康《四言诗》）的遗憾、“荣名秽人身，高位多灾患”
（嵇康《与阮德如诗》）的警觉、“佳人慕高义，求贤良独难”（曹植《美女篇》）的悲愤、“人生忽若寓，
悲风来入怀”（曹植《浮萍篇》）的无奈、“闲居非吾志，甘心赴国忧”（曹植《杂诗七首》）的豪言、“志
存明规，匪慕弹冠”（阮籍《咏怀诗十三首》）的哀伤。
（二）以香阐发友情君臣关系
《易•系辞》：“二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”⑨魏晋诗人经常用“香”来形容君臣、同僚、
朋友之间的美好情感。阮侃《答嵇康诗二首》：“与子犹兰石，坚芳互相成”“爰自憩斯土，与子遘兰
芳”，⑩交际虽未久，思爱发中诚；再看嵇康回赠《与阮德如诗》：“良时遘吾子，谈慰臭如兰。畴昔恨
不早，既面侔旧欢”，11比喻二人心灵之交犹如兰香，弥久不散，至今芬芳；陆机《赠冯文罴迁斥丘令诗》：
“今我与子，旷世齐欢。利断金石，气惠秋兰”，12坦诚之言，双情交换，携手相伴走宦涯；潘尼《赠陆机
出为吴王郎中令诗》：“玩尔清藻，味尔芳风。泳之弥广，挹之弥冲”，芳蕙之谊，载咏载吟。13当然朋友、
同僚之间也如恋人之间一样，浓情蜜意时，对方的一切都是那么美好。将对方的书简唤为	“兰讯”“芳讯”；
将对方的志趣称为“抱兰”，就连对方挥手告别的动作也是“兰挥”……友情到深时，亦犹如花香一样让
人迷恋，丹青著明誓，永世不相忘。
香，也常被诗人们用来寓意君臣关系。如曹植《杂诗七首》：“欢会难再遇，芝兰不重荣。人皆弃旧
爱，君岂若平生”。《朔风诗五章》：“子好芳草，岂忘尔贻。繁华将茂，秋霜悴之。君不垂眷，岂云其诚。
秋兰可喻，桂树冬荣。”14手足及君臣之间一旦决绝，花凋叶枯，惟余曾经的“盟誓”随“香”飘曳。石崇《思
①②③④⑤⑥⑦⑧⑩ 11 12 13 14 逯钦立：《先秦汉魏晋南北朝诗》，第 178 页，第 287 页，第 258 页，第 289 页，第 424-444 页，
第 482 页，第 484 页，第 494-499 页，第 607 页，第 620-612 页，第 630 页，第 979-1000 页，第 477-458 页。
⑨ [ 魏 ] 王弼注，[ 唐 ] 孔颖达疏：《周易正义》，北京：北京大学出版社，2004 年，第 277 页。
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归叹》：“惟金石兮幽且清，林郁茂兮芳卉盈。”①阮籍《咏怀诗八十二首》：“萱草树兰房，膏沐为谁施。”②
《论衡·本性篇：》“石生而坚，兰生而芳。禀兰石之性，故有坚香之验。”③金石者，取其坚固。而“臣
主初为金石固交，一朝离伤，使如此也。”④
君臣朋友，皆以义合，故备金石之交，坚香之验。傅玄《历九秋篇》：“荠与麦兮夏零，兰桂践霜逾馨。
禄命悬天难明，妾心结意丹青，何忧君心中倾。”⑤以香草寓贤士追随明君的决心，即使君有所变心，也毫
无所怨。
此外，晋诗卷十之鼓吹曲辞大量以香比拟君臣关系。《玄云》：“芬馨世所稀，我皇叙群才。”《古
今乐录》：“玄云，言圣皇用人各尽其才也。”⑥芬馨，即群才也；《文皇统百揆》：“武将镇四隅，英佐
盈朝堂。谋言协秋兰，清风发其芳。”《古今乐录》：“文皇统百揆，言文帝始统百揆，用人有序，以敷
太平之化也”；《天序》：“协兰芳，礼王臣。”《古今乐录》：“天序，言圣皇应历受禅，弘济大化，
用人各尽其才也。”⑦兰芳,群贤也。再如晋诗卷十之舞曲歌辞，《大晋篇》：“济济多士，同兹兰芳”，《明
君篇》：“明君御四海，听鉴尽物情。顾望有谴罚，竭忠身必荣。兰茝出荒野，万里升紫庭。茨草秽堂阶，
扫截不得生”。⑧似乎，“香”与“明君”已经被远古的贤士用执念深深镌刻在三生石上，他们之间知与不知，
遇与不遇，演绎着如恋人般的爱恨情仇，也是百转千折、荡气回肠。
（三）以香连接今生与来世
古人认为，沁人心脾的馨香之气标志着生命战胜死亡，是永生，是不死。因此，在他们心中，居住于
神秘九重天的神仙，他们散发着愉悦的香味，香气缭绕如烟、如气。也就是说，香是有仙境气息的，是今
生凡人得道成仙获得来世永生的标志。魏晋时期，随社会变革，以及佛教禅宗、道教、儒家、玄学等各种
思潮的相互碰撞融合，社会风气向往长生不老，而“香”则是介于今生与来世、天堂与凡世的媒介和通道。
魏晋诗人用大量带有“香”味的笔墨描绘凡人追仙求永生、仙神降临凡界引领凡人飞升的诗句，如烟如雾、
如梦如幻。杨义《九月三日夕云林王夫人喻作令示许长史》：“朱烟缠旍旄，羽帔扇香风”，《九月十八
日夜云林右英夫人作》：“香母折腰唱，紫烟排栋梁”。人们认为，神是有味道的，且是香味。它来到人
间，接受人间的膜拜，也只接受带有香气的崇拜，拒绝污浊之气。杨义《方丈台昭灵李夫人诗三首》：“适
闻臊秽气，万浊污我胸。臭物薰精神，嚣尘互相衡”，《十二月一日夜方丈左台昭灵李夫人作与许玉斧》：
“薄入风尘中，塞鼻逃当涂。臭腥彫我气，百阿令心徂。”⑨香，已经成为人神相遇的一个标志。邀神灵，
必须以“芬馨祭”请之。敦煌本 P.3491 卷背《祭杜阇梨文》中有：“谨以香药之奠敬祭……惟念芳声……
赠香药，惟神歆馨，尚飨”之谓，乃以香祭天的记载。伴随着馨芬之气，神灵来到凡尘，享受美味的饮食、
悦耳的音乐。如晋诗卷十郊庙歌辞《天郊飨神歌》：“整泰坛，祀皇神。精气感，百灵宾。蕴朱火，燎芳薪……
神之至……咸洁齐，并芬芳。烹牷牲，享玉觞。神悦飨，歆禋祀。”⑩熏燃芳香物来邀请和祭拜神灵，以表
示对神灵的敬意和崇拜，并祈求神灵庇佑。
当然，凡人欲修仙升神，也必须像神灵一样穿戴饮食皆是馨香之物。神，代表着与众不同。所以，当
魏晋诗人觉得时不我与，有志不就，悲风入怀时，往往抽簪散发，咀嚼兰蕙，俯仰优游。如曹植《五游咏》“踟
蹰玩灵芝，徙倚弄华芳。王子奉仙药，羡门进奇方”，《仙人篇》“玉樽盈桂酒，而伯献神鱼。徘徊九天上，
与尔长相须”。11诗人们常常感叹今生岁月太短暂，追求来世的永生。如郭璞《游仙诗十九首》：“嚼蕊挹
①②⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 11 逯钦立：《先秦汉魏晋南北朝诗》，第 644 页，第 496 页，第 562 页，第 843 页，第 829-830 页，
第 843-844 页，第 1102-1108 页，第 810 页，第 433-434 页。
③ [ 汉 ] 王充著，张宗祥注：《论衡校注》，上海：上海古籍出版社，2010 年，第 67 页。
④ [ 三国魏 ] 阮籍著，陈伯君校注：《阮籍集校注》，北京：中华书局，2004 年，第 213 页。
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飞泉。赤松临上游，驾鸿乘紫烟。左挹浮丘袖，右拍洪崖肩。借问蜉蝣辈，宁知龟鹤年”，①“在世无千月，
命如秋叶蒂。兰生蓬芭间，荣曜常幽翳”，“登岳採五芝，涉涧将六草。散发荡玄溜，终年不华皓”。②九
天、蓬莱、昆仑、瀛洲、钟山、圆丘……这些仙山仙境总是弥漫着各种香的气息，唤起凡人追寻逍遥自宁、
长寿永生的美好愿望。
诗人们的信仰一直是香气笼罩着的，为了追求与众不同，他们还要采撷芳香物炼制仙丹和不死之药。
如庾阐《採药诗》：“採药灵㟽，结驾登九嶷。悬严溜石髓，芳谷挺丹芝。冷冷云珠落，漼漼石蜜滋。鲜
景染冰颜，妙气翼冥期。霞光焕藿靡，虹景照参差。椿寿自有极，槿花何用疑。”③他们相信，食用香木的
果实不但延寿，还有不老之效。如王嘉《采药诗》：“闇河之桂，实大如枣。得而食之，后天而老。”④魏
晋士人，大多喜托好老庄，徘徊于钟山，苦寻韩众长生之药。当然，陶渊明笔下“芳华鲜美，落英缤纷”
（《桃花源诗》）与世隔绝的桃源之境更是魏晋人士怀想象，养真以全身的梦幻之境。连他笔下的菊也是“黄
花复朱实，食之寿命长”（《读《山海经》诗十三首》）的永生意义。
（四）诗歌对香的演绎
魏晋诗人思想自由、旷达，充满想象力，在他们的作品中，香文化被演绎得或情深义重或风情万种；
或神秘莫测或充满异域情调；或是香与良辰美景、香与性情怀抱、香与歌功颂德；或香与欢聚离别、香与
悼亡哀思等。
1.香与佳人及情爱纠葛。佳人佩花熏香，约定成俗，只有馥郁之气才堪与佳人匹配。其实，在诗人心
中，他们知道香与情爱是分不开的，只是他们不愿大胆承认，诗句也表达得比较扭捏、委婉。所以，一旦
美丽的女子与香结合，诗歌便充满无限遐想。很显然，香气是情爱诗固有的一个特点。徐干《情诗》：“君
行殊不返，我饰为谁容。炉薰阖不用，镜匣上尘生。”⑤不熏香，不着妆，多么孤独落寞的恋人。繁钦《定
情诗》：“何以致叩叩，香囊系肘后”⑥是为爱痴狂的女子。曹植《美女篇》：“罗衣何飘飖，轻裾随风还。
顾盻遗光采，长啸气若兰”，这是妖且闲的佳人。《妾薄命行》：“御巾裛粉君傍，中有霍纳都梁，鸡舌
五味杂香”，⑦这是浑身散发异域香气的美人。傅玄《美女篇》：“美人一何丽，颜若芙蓉花。一顾乱人国，
再顾乱人家”，这是美得让人窒息的绝色佳人。而其《拟四愁诗四首》：“佳人贻我兰蕙草，何以要之同心鸟”，
这是芳心暗许的佳人。⑧嵇含《伉俪诗》：“朝采同本芝，夕掇骈穗兰。临轩树萱草，中庭植合欢”，这是
情投意合的丽人。⑨
而晋诗卷十九清商曲辞更是将只添香，不添乱的佳人熏染得如粘稠的春蜜，浓甜得化不开。《子夜歌
四十二首》：“气清明月朗，夜与君共嬉。郎歌妙意曲，侬亦吐芳词”；《春歌二十首》：“绿荑带长路，
丹椒重紫荆。流吹出郊外，共欢弄春英”；《夏歌二十首》：“香巾拂玉席，共郎登楼寝”；《秋歌十八首》：
“开窗秋月光，灭烛解罗裳。含笑帷幌里，举体兰蕙香”；《冬歌十七首》：“与郎对华榻，弦歌秉兰烛”⑩。
才子佳人两相欢，万千柔情倾袭来。可见，在现实和神话中，香气都是情诱的“杀伤性”武器。
2.香与女神的邂逅。这里的女神是指仙界仙娥、女仙。香既然是人神相遇的标志，与女神的邂逅，必
须香烟袅袅、馥郁缤纷。如杨义《十月二十日授二首》：“香烟散八景，玄风鼓绛波”，《七月二十八日
夕右英夫人授书此诗以与许长史》：“世珍芬複交，道宗玄霄会”，《十二月一日夜南岳夫人作与许长史》：
“灵谷秀兰荣，藏身栖岩京”，《方诸宫东华上房灵妃歌曲》：“香风鼓锦披，叩商百兽舞”11。蓬莱阙，
香烟何郁郁，佳人将安在？
3.香与饮馔医药及其他。古人在长期的生活中，发现芳香物可以祛病驱邪，防止瘟疫。而在饮食中加
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 11 逯钦立：《先秦汉魏晋南北朝诗》，第 865 页，第 867 页，第 874 页，第 928 页，第 376 页，
第 385 页，第 431-436 页，第 565-573 页，第 726 页，第 1042-1047 页，第 1108-1118 页。
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①中共中央办公厅 、国务院办公厅印发：《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，（2017-01-25）[2018-
2-2] http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm。
入芳香物，可以让食物吃起来更加美味，让酒更加醇厚，让食物更容易保存，等等。这些，魏晋诗人都
有表达：“厨人进藿茹，有酒不盈杯”（傅玄《杂诗三首》），“八音以迭奏，兰羞备时珍”（王浚《从
幸洛水饯王公归国诗》），“酌桂酒，鲙鲤鲂”（曹丕《大墙上蒿行》），“芳茶冠六清，溢味播九区”（张
载《登成都白菟楼诗》）。而随着中外交流发展，诗歌中也直接描写多种异域香药香料，如：“中有霍
纳都梁。鸡舌五味杂香，进者何人齐姜”（曹植《妾薄命行》），“粉加甲煎，名香熏陆，艾纳廻光”（傅
玄《乐府》）、“被之用丹漆，薰用苏合香”（刘琨《扶风歌》）。总之，如果没有香文化与诗歌彼此在
社会日常生活中的持久而无空不入的熏染互润，也就没有这么多的香事香诗关注和演绎了。
结语
香，乃天赐之物。草本之香，矜持而傲娇；动物之香，浓烈而充满诱惑；异域之香，稀罕而新奇，同
时又是昂贵、时尚、财富的象征；和香，彰显个性和秉性及特殊用途。文人对香，犹如木之向阳，源于对
大自然的喜爱。而香又催生了文人志士的创作灵感。借之香，他们的情感被激发出来，在心中营造各种意
象和表达。香，成就了文学创作。由此可见，香的文学体裁及意向母体繁杂多样，而香的美妙之处，在于
它的多重审美文化意蕴。魏晋涉香诗歌，抒写着古人们的人格品质、审美趣味、价值观念、文化心态等中
华人文素养，蕴含着优秀的传统文化基因。目前国家正在实施中华优秀传统文化传承发展工程，指出传统
文化是独特的战略资源，全面复兴传统文化是重大国策。我们对香文化与古代诗歌之关系进行考察，也是
在践履国家提出的深入研究阐释中华文化的历史渊源、发展脉络、基本走向，着力构建有中国底蕴、中国
特色的学术体系，正确反映中华民族文明史。①	
Fragrant Culture and the Investigation of Fragrant Poems in Wei and Jin Dynasties
LI Qi-xia
(Chinese Language and Literature Department，Xiamen University，Xiamen 361005，China；
Humanities and Social Science Department, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China)
Abstract: During the Wei and Jin dynasties, the fragrance of incense was used from the beginning 
to the age and provided rich material for literary creation. The existence and development of the incense 
culture depends on the recording and enrichment of literary works. Poetry describes the culture of incense 
and plays a direct role in its development and dissemination. Vice versa, the mysterious incense, let the 
literati try their best to sing, rendering. First of all, we make a compilation and statistical analysis of the 
writers and works of the Wei and Jin Dynasties. Secondly, we analyze the origin of the poems involved in 
the Fragrant Hong Kong. Thirdly, analyze the aesthetic implication of the poetry performance in the Wei 
and Jin Dynasties. Finally, To express the ancestral people’s personality, ethos, aesthetic taste, values, 
cultural mentality and other Chinese cultural accomplishment, contains a good tradition of cultural genes.
Key words: incense culture; Wei and Jin Dynasties; fragrant poetry
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